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Las disposiciones insertas en este cDiario» tienen carácter preceptivo.
fell XX AL. 1111 1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Destino al C. de C. D. 1. Martinez.—Baja
por retiro d dos contramaestres y destino a dos Idem.—Baja por re--
tiro de un maquinista y de dos contramaestres de puerto.—Declara
desiertos concursos de obras de Torregorda, pabellones en Mahón y
de adquisición de centrifugas para diques de la Carraca.— Au
menta fondos económicos del España», «Alfonso XIII" y 1Regen
te».—Aumento al inventario del «Lobo'.—Baja en el inventario del
«Marqués de la Victoria'.
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensa al Col% de E. M. D. N. Urcullu.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA,—Recompensas al personal que
expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone abono de cuatro quintos de sueldo
desde su a'ta en la Armada a un contador de navío.
Anuncio de subasta.
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PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe interino del 2.° Negociado de la
2•a Sección (Personal) del Estado Mayor central, al
capitán de corbeta D. Ignacio Martínez y García,
en relevo del jefe de igual empleo D. José Ochoa y
Latorre, que se le concede licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 14 del presente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer contramaestre de la Armada don
Pablo Villar Mauriz, S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien disponer cause baja en la Armada en el
indicado día, con el haber pasivo que le señale e
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1916.
MERARDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez do
fragata graduado, D. Joaquín Nieto Torrens, Ayu
dante interino del distrito marítimo de Puenteceso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 2 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida'. ,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 31 de julio del
año actual, con el haber pasivo de ciento ochenta y
siele pesetas cincllenla céntimos al mes, el segundo
contramaestre de la Armada, graduado de alférez
de navío, D. Marcelino Montouto del Ojo, que ha
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bía solicitado su retiro del servicio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la Armada en el indicado día.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el 2.°
contramaestre de la Armada, graduado de alférez
de fragata, D. Antonio Cerviño Aceas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por este
Estado Mayor central, ha tenido a bien concederle
el pase a la Sección del apostadero de Ferrol y dis
poner que por el Comandante general del mismo se
pasaporte para Cartagena el de igual ~leo que
por turno le corresponda, a donde quedará asig
nado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 2 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 31 de julio del año
actual, con el haber pasivo de ciento sesenla y cinco
pesetas mensuales, el primer maquinista de la Ar
mada D. Bernardo Pérez Segura, que tenía solici
tado el retiro del servicio voluntariamente, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer cause baja en
la Armada desde la citada fecha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 2 de agosto de 1916.
MI ELXINDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Cuerpo de contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 31 de julio último,
con el haber pasivo de cien pesetas mensuales (D. O.
núm. 170), el 2.° contramaestre de puerto, Rogelio
Alonso Saéz, que había sido propuesto para su re
tiro del servicio por inutilidad física, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja
en la Armada, desde la fecha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1916.
MIRANDA
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 31 del mes de julio
último, con el haber pasivo de cien pesetas men
suales el 2.° contramaestre de puerto, Manuel Meca
Yúfera, que teína solicitado su retiro del servicio
voluntariamente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea dada de baja en la Armada, des
de la citada fecha de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-----••11111.11■411111~----
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se declare desierto el concurso celebrado
el día 31 de julio último, para contratar las obras
del polígono de Torregorda del apostadero de Cá
diz, por no haberse presentado en el mismo, propo
sición alguna.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 1.° de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se declare desierto el concurso celebrado
el 31 de julio último, para la construcción de pabe
llones en Mahón, con destino a dotaciones de su
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mergibles, por no haberse presentado en el mismo
proposición alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y‘, fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. Muchos años. Madrid 1.° de agosto de 1916.
11{ it,A, N DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: No habiendo resultado admisible
ninguna de las dos proposiciones presentadas en el
concurso celebrado el día 27 de julio último para la
adquisición de centrífugas para los diques 1, 2 y 3
de la Carraca; una por falta de estudio por parte
del proponente, y otra por el elevado precio pro
puesto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se declare desierto dicho concurso y
se ce
lebre otro con el mismo objeto el día 23 del co
rrientemes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1916.
MutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Con objeto de poder atender a los
gastos que originen el embarco en los acorazados
España, Alfonso XIII y crucero Reina Regente
de los guardiamarinas del 1." y 2.°, año y aspi
rantes de Marina respectivamente, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor central e informe
de la Intendencia general de este Ministerio, se au -
mentenmensualmente los Fondos económicos de los
referidos buques en 7nit pesetas cada uno de los
dos primeros y en dos mil el último, durante la
permanencia de los alumnos en ellos, o sean doce
milpesetas en total, con cargo al cap. .7.°, artículo
único, cuyas cantidades deberán ser entregadas a•
los buques en 1.° de septiemDre próximo y admi
nistradas por las respectivas Juntas de Fondos eco
nómicos, aunque con completa independencia de
éstos, en unión de los que por otros conceptos co
rrespondan a los alumnos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1916.
MrRANDx
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerrá y Marina,y del
Protectorado en Marruecos.
Señores, . . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 508 del General Jefe del arsenal de la Carra
ca, remitiendo relación valorada de materias
lubri
ficadoras aumentadas provisionalmente en el in
ventario del transporte Almirante Lobo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuer,lo con lo informado por
la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar definitivamente dicho au
mento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.mu
chos años.—Madrid 31 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relacion que se cita.
Maquinista
Ochocientos treinta y cuatro litros de aceite común.
Quinientos setenta y dos litros de gasolina.
Ciento cincuenta kgs. de algodón en desperdicios.
Doscientos cuarenta litros de aceite Cranne.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de 18 del actual del General Jefe del arsenal
de Cartagena, remitiendo relación del material
eléctrico que se dá de baja Provisionalmente en el
invedtario del cañonero Marqués de la Victoria, Su
Alajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar definitiva
mente dicha baja.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relneion que »e cita.
PRIMER MAQUINISTA
ALUMBRADO ELÉCTRICO
Grupo de. electrógenos.
Una caja de resistencia o reostato para la excitación de
las dinamos.
Aparatos del alumbrado por ineandeseenckt.
Una araña decorada con dos lámparas incandescentes
y cuatro porta-hachotes,
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Tres arañas lisas con dos lámparas ídem y dos porta-ídSiete brazos fijos de muracia.
Cuarenta y dos vagones de murada.Tres llorones de techo con globo de cristal esférico.Diez ídem labrados de techo con sus ídem íd.
Ocho brazos articulados para camarotes.Veintiún vagones de techo con cristal y defensa.Veintitrés ídem movibles con ídem íd.
Cinco ídem de mano con ídem íd. .
Ocho ídem especiales para los niveles de calderas.Dos lámparas con pantallas niqueladas para los portalones.
Dos reflectores de trabajo con cuatro lánaKiras de 50bujías cada uno con cristal y defensa.
Ocho interruptores bipolares de pQrcelana con tapa demetal.
Ciento quince ídem unipolares de porcelana.Once corta circuitos bipolares de porcelana rectangulares.
Cinco corta circuitos bipolares de porcelana redondos.
Ciento veintinueve ídem unipolares de ídem íd.
Ciento cuarenta y siete porta lámparas sistema Pieppe.Ocho llorones de porcelana de 105 mm. de diámetro.
Diez y ocho enchufes o tomas de corriente de hierro
grandes.
Siete ídem o írlem de ídem íd. chicas.
Cuatro cajas de empalme estancas de hierro fnndido.
Canalización firme del buque.
Veintinueve metros cable formado de 37 hilos de 1,45
milímetros de diámetro cada hilo, o sean (3) mm. (te sec
ción tital, cubierto c,)n dos capas de caoutch;)ut vul !ani
zado, una de hilo de cáñamo y una de cinta en espiral.
Ciento veintiséis metros cable formado de 19 hilos de
1,60 mm. de diámetro cada hilo, o sean 33 mm. cuadra
dos de sección total, con el mismo aislamiento que el an
terior y cubierta exterior de plomo.
Cincuenta y ocho metros cable formado de 19 hilos de
1,4 mí-n. de di.:imetro cada hilo, o sean 29 mtn. cuadrados
de seción total, con el mismo aislamiento que los ante
riores y forrados de plomo.
Sesenta metros cable formado de 7 hilos de 1,95 mm.
de diámetro cada hilo, o sean 20 mm. cuadrados de bec
ción total, con el mismo aislamiento que los'anteriores y
forrado de plomo.
Cincuenta y un ídem íd. de 7 hilos de 1,4 mm. de diá
metro cada hilo, o sean 10,7 mm, cuadrados de sección
total, con el mismo aislamiento que los anteriores y conforro de plomo.
Veintiséis ídem íd. de 7 hilos de 1 mm. de diámetro
cada hilo, o sean 6 mm. cuadrados de sección total, con
el mismo aislamiento que los anteriores, sin forro de
plomo.
Cuarenta metros cable flexible de dos conductores de
4 mm. cuadrados de sección total cada conductor, cu
bierto cada uno con dos capas de caoutchout vulcaniza
do, una capa de hilo de algodón sobre los dos conducto
res y cubierta exterior de algodón torcido.
Doscientos quince ídem íd. de dos ídem de 1,5 mm,
cuadrados de sección cada conductor con el mismo aisla
miento que el anterior.
Cincuenta ídem hilo conductor de cobre de 7,07 mm.
cuadrados de sección, cubierto con dos capas de caout
chout vulcanizado y una capa de cinta en espiral.
Sesenta y un metros hilo conductor de cobre de -3,14
milímetros cuadrados de sección, cubierto con dos capas
de caoutchout vulcanizado y cubierta exterior de. plomo,
Cuarenta y siete ídem íd. de íd. de 3,14,mm. íd. íd. con
elmismo -aislamiento que el anterior y sin forro dé plomo.
Setenta y dos íd. íd. de íd. de 0,64 mm. íd. de id. con el
mismo aislamiento que los anteriores.
Veintidós ídem cordón flexible de dos conductores de
0,38 mm. cuadrados. de sección cada conductor.
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Servicios auxiliattes
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al coronel de
Estado Mayor del Ejército, agregado a la Embajada
de España en Washigton, D. Nicolas Urcullu y
Cereijo, la cruz de tercera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, por sus valiosí
simos servicios prestados a la Marina de guerra en
dicha Embaada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Nalte2ación y pesca marítima
Recomponsas
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, con
moLivo del incendio ocurrido en aquel puerto a
bordo del vapor noruno Ltb? a y de los trabajos
efectuados para su extinción, acompañando rela
ción del personal que tomó parte en los mismos,
corrtribuyendo al salvamento del buque y de gran
parte de la carga, compuesta, en su mayoría, de
materias inflamables y, por lo tanto, en circuns
tancias peligrosas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los informes emitidos en dicho expe
diente y lo propuesto por la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido a bien disponer que,
como comprendidos en el punto sexto del artículo
21 del vigente reglamento de Recompensas en tiem
po de paz, se conceda al capitán de navío, Coman
dante de Marina de. Cádiz, D. Miguel Ambulody
y Pateró, la- cruz de tercera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada hasta su as
censo al generalato o retiro del servicio; y a los te
nientes de navío D. José M. Fernández de la Puen
te.y D. José Fernández Almeyda, la cruz de prime
ra clase de la misma Orden, con igual distintivo,
pensionada hasta su retiro o ascenso a oficiales
generales.
Al capitán de corbeta D. Sebastián A. Gómez y
Rodríguez de Arias y médico mayor de Sanidad
de la Armada D. Miguel de la Peña Galvez, la cruz
de segunda clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y sin pensión.
Al segundo contramaestre de puerto Francisco
Maldonado Ibáñez, cabo de mar José Liberto Chao
y al de Infantería de Marina Andrés Aragón Jun
quera, la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
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cuenta céntimos mensuales durante su servicio ac
tivo, como comprendidos en el art. 37 del regla
mento de la Orden.
Al sargento de Infantería de Marina
• Benito Ro
driguez Pérez; marineros José Rosales García,
José Bautista López, Julián Mozo Careancio y
Tomás Domingo, la cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo blanco y sin pensión', como com
prendidos en el art. 33 del mismo reglamento.
Al capitán inspector do la Compañía rtrasatlán
tica D. José Suarez Talavera, la cruz de segunda
clase del Mérito Naval Con distintivo blanco, sin
pensión, por hallarse ya en posesión. de otra de
igual categoría; y al capitán de la Mariña mercan
te, oficial del vapor Alfonso XII/ de la citada com
pañía D. Antonio López Zulaica y al Jefe de Ser
vicios de la Constructora Naval D. José María Ca
rrascal, la cruz de primera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco y sin pensión, con arreglo al
al real decreto de 10 de julio de 1913 (D. O. núme
ro 152).
Al contramaestre de la Compañía Trasatlántica
Manuel Fernández Fernández y al práctico del
puerto de Cádiz Manuel Beltrán Márquez, la cruz
de phta del Mérito Naval con distintivo blanco,
pensionada con siele pesetas cineuenla céntimos al
mes durante seis años, como comprendidos en la
regla 3.a del art. 61 del reglamento de la Orden.
Al contramaestre del vapor Alfonso XIII Isidro
Zaragoza Barrachina y marineros del mismo Ma
nuel Chaverá y Francisco Hidalgo; y a los del par
que de la Compañía Trasatlántica Joaquín Gómez
Agil y Diego Rodríguez Barboza, la cruz de plata,
del Mérito Naval con distintivo blanco y sin pen
sión, con arreglo al artículo 61 del citado regla
mento.
Es asimismo la voluntad de S. M. se den las gra
cias de real orden al resto del personal que figura
en las relaciones que se acompañan al expediente
y figura a continuación, por haber contribuido
también a la extinción del precitado incendio, y
que empieza con el alferez« de navío D. Jesús María
de Rotaeche y Rodríguez de Llamas y termina con
el individuo Rafael Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de los intbresado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de julio
de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
comp'ensas.
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
Relación del personal al que se dá las gracias
de real orden.
BOrilE ARTILLADO DEL CRUCERO « CATALUÑA»
Alférez de navío, D. Jesús M. de Rotaeche y Rodríguez
de Llamas.
Segundo condestable, D. José Zomosa Valiente.
Marinero preferente, Federico Gálvez Ortega.
Idem do 1.a, Pascual Torregrosa Salazar.
Idem de íd., José Romero Cabrera.
Cabo de cañón, Antonio Carvajal Olmo.
Artillero provisional, Rafael Picó Ballester.
Idem íd., José María Amado Diago.
Idem íd., Gabriel Cortés Juan.
Idem íd., Benigno TortosaGarcía.
ARSENAL DE LA CARRACA
Sargento de Infantería de Marina, Francisco Sánchez
Castillo.
2,° practicante, D. Manuel Quignon.
Cabo de mar, José Antonio Natera.
Marinero, Roberto Bred Chamorro.
Idem, Antonio Rico Tonet.
Idem, Manuel Gil Avellaneda.
Idem, Juan Becedoni Domínguez.
Cabo de Infantería de Marina, Francisco *Manferdi Do
mínguez.
Corneta, Francisco Suárez Pérez.
Tambor,Fernando Otero Hurtado.
Idem, Antonio Cereceda Benitez.
Soldado, Sebastián Gómez Peña.
Idem, Fernando Medinilla Barroso.
Idem, Camilo de la Cruz Montiel.
Idem, Daniel González Fernández.
Idem, Juan Gallardo Rodríguez.
Idem, José Godoy López.
Idem, José Silva Rodríguez.
Idem, José Moscos° García.
Idem, Andrés Palomo Rispalda.
Idem, Francisco Chacón Gómez.
Idem, Angel García y García.
Jose Cabello Leal.
Idem, José Avila Albendi.
Idem, Angel Villegas Sánchez.
Idem, Felipe Lagomación Ortega.
Idem, Jesús Campos Valaira.
Idem, Antonio,Cabrera Fernández.
Idem, Manuel Fernández Fornet.
Idem, Juan Bellido Morales.
COMANDANCIA DE MARINA DE CÁDIZ
Capitán de corbeta, D. Juan Lahera y Arana.
Teniente de Navío, D. Saturnino Montojo y Patero.
Idem. D. Manuel SánchezRuíz.
Sargento de Infantería de Marina, José Trigo Alonso.
2.° contramaestre de puerto, Juan Montero.
Operario mecánico, Manuel Luque Gómez.
Cabo de fogoneros, José Mateo Pastor.
Cabo de mar, Guillermo Lavié Moreno.
Marinero, Manuel García.
Idem, Benjamín Martínez.
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Marinero, Antonio Cruz.
Idem, Diego Rodríguez.
Idem, Antonio Palma.
Idem, Rafael Martín.
Idem, Manuel Sierra.
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
Vapor auxiliar número tres
Patrón, José Rodríguez Morgado.
Maquinista, Enrique Osiel Benasuli.
Fcgonero, José Gil López.
Marinero, Angel Barra Reguera.
Idem, Manuel Rodríguez Mulet.
Vapor auxiliar ni-onero seis
Patrón, Antonio González Torres.
Maquinista, José García Neira.
Fogonero, Rafael Rodríguez &n'ea.
Marinero, Eduardo Espinosa Morales.
Idem, José María Alvarez García.
CONSTRUCTORA NAVAL.
Servicios de bombas.
Manuel Alba.
Francisco Montero.
Juan Herrera.
José Manuel García.
Manuel Sanco.
Manuel López.
Francisco Alfaro.
Ginés Rivero.
Gabriel Muñoz.
Gabriel Gamero.
Antonio Pizarro.
Fernando Vela.
Angel García.
Camilo Bauzada.
Manuel Gómez.
Rafael Moreno.
Juan Manzorro.
José Gutiérrez.
Anastasio Márquez.
Antonio Punta.
JoséUtrera.
Ezequiel Martínez.
Ramón Montero.
José Barba.
Francisco Zuaco.
Inocente Montes
Eduardo Díaz.
Rafael Fernández.
e
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el contador de navío de la Armada D. Juan Gómez
y García en súplica del sueldo completo de su cla
se en la situación en que se halla, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer, que con arreglo a
lo dispuesto en la real orden de 16 de mayo de 1870
el expresado contador tiene derecho, desde la fecha
de su presentación, a los cuatro quintos del sueldo
de su empleo, que es el que le corresponde en la si
tuación de contador de nalfío sin destino, quedando
modificada en este sentido la real orden de 20 de
marzo último, por la que fué alta provisional en la
Armada con el tercio del sueldo de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su cumplí
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1916.
MiltANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ANUNCIO DE SUBASTA
......•■•••-•••.-••••••■•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seceion (Materiall).—Negociado 5.°
El día 23 del corriente mes, a las diez de la Mañana,
se celebrará en el local que ocupa la Sección del Material
del Estado Mayor central de la Armada, en el Ministe
rio de.Marina, un segundo concurso de proposiciones li
bres para la construcción y entrega a la Marina de bom
bas centrífugas para el achique de los diques 1, 2 y 3 del
arsenal de la Carraca, con sujeción al pliego de bases ge
nerales que sirvió para el primer concurso y está de ma
nifiesto en el Negociado 5.° de esta Sección. Dicho pliego
está publicado, además, en el número 149 del DIARIO OF
CIAL del Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en la Ga
ceta de Madrid DIARIO OFICIAL del Ministerio y Bole
tines Oficiales de las provincias de Barcelona y Cá
diz, hasta cinco días antes del fijado para el concurso, se
admiten pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en
las Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz,
Ferrol v Cartagena y Comandancias de Marina de las
provincias de Cádiz, BPrcelona, Sevilla y Málaga. También
se admitir'In en el referido Negociado 5.° de la Sección
del Material del Estado Mayor central de la Armada hasta
el día anterior al 13eña1ado para el concurso, y en el acto
del mismo, durante la media hora que se concederá al
efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel común con elsello adherido y con
tendrán los requisitos exigidos en las aludidas bases.
Al mimo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre ane la contenga, entregará cada licitador, después de
acreditar su personalidad, un locumento que justifique
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, la cantidad de ocho mil -pesetas pa
ra garantir su proposición.
A la proposición se acompañará la memoria, plano y
documentos exigidos en las bases y además todos los que
j izguen necesarios los licitadores para acreditar que se
dedican a la clase de construcciones a que se refiere el
Concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite y si es a nombre de al
guna compañía o sociedad, los documentos necesarios
para: acreditar su existencia y personalidad jurídica y la
de quien formule la proposición en su nombre.
Las Sociedades mercantiles unirán certificados de ins
cripción en el Registro mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
el concurso.
Madrid, 2 de agosto de 1916.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
El Jefa de: Negociado,
Luis de Pando.
Imp. del Ministerio de MarIna.
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